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Recovering the respect in the 
community.    
3 
Siembras 
comuneras con 
cariño y respeto 
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Se trabaja en ayni con mucha 
alegría en la comunidad 
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Fiesta de los Carnavales 
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Cosechas de las Quepas Mamatas 
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Agradecimiento por las 
cosechas 
Elaboración chuño 
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Feria y intercambios de semilla 
Crianza de hortalizas 
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Recuperación de respeto. 
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Los Carnavales 
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Trabajos en colectivo 
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Feria y intercambios de Semilla 
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Recuperación de Respeto 
 Medicina Andina en la 
comunidad 
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Elaboración de Pomadas y uso 
de las plantas medicinales en 
la comunidad 
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Recuperación de Respeto, Medicina 
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Elaboración de jarabes y pomadas 
17 
Reconociendo 
nuestras plantas 
medicinales  
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Recuperación de respeto a la naturaleza.   
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Recuperación de Respeto. Crianza de 
animales 
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Recuperación de Respeto a las 
Deidades.  Ritualidad andina 
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Recuperación de Respeto a las Deidades.   
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Oficios campesinos en la comunidad 
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Oficios campesinos en la comunidad 
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Oficios campesinos 
Artesanía 
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Oficios Campesinos 
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Oficios Campesinos 
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